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Resumo: 
consumo de álcool durante a gestação tem sido associado na literatura científica a uma maior intensidade de sofrimento psiquiátrico pela gestante e
pela puérpera. Estudos sugerem que os problemas emocionais vivenciados pela gestante podem influenciar negativamente na sua relação com o
bebê, bem como na saúde da criança. Este estudo teve como objetivo principal investigar, em uma amostra de gestantes da rede pública de saúde
da cidade de Juiz de Fora/MG, o padrão de consumo de álcool durante a gestação e a presença de sintomas depressivos no pós-parto, a fim de
verificar se o consumo de álcool durante a gestação está associado à presença de sintomas depressivos no puerpério. Os resultados obtidos
confirmam a relação entre as variáveis investigadas e apontam para um aumento de sintomas depressivos no pós-parto a medida que aumenta o
consumo de álcool durante a gestação.Tendo em vista as diversas concepções apresentadas sobre o planejamento familiar, faz-se necessário
investigar alguns fatores relacionados à ocorrência da gravidez indesejada, em especial a religiosidade. Foram analisados aspectos do planejamento
da gravidez entre gestantes do sistema público de saúde de Juiz de Fora - MG, através de questionário semi-estruturado. Após análises estatísticas,
verificou-se alta incidência de gestações indesejadas, relacionadas negativamente com o casamento e a idade acima de 18 anos. A prática de
religião não obteve correlações significativas com a gravidez indesejada, mas apresentou relações positivas com o casamento e a ocorrência de
gestações anteriores. Sugerem-se ações de educação em saúde que foquem um planejamento responsável por parte do casal, considerando os
diversos aspectos envolvidos na vida afetivo-sexual, incluindo a espiritualidade.
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